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PRA KATA 
Sejarah Pargerakan UMNO di sini bererti kegia-
tan - kegiatan· dan• perjalanan Parti itu sejak di tubuhkan da.ri: . 
tahun I95I hingga tahun-- 1968. Ia -juga aka.n menyentuh tentang 
kejaya.an dan kegagalan perjuangan P"arti ini. dala.m semua 
bidang terutamanya bidang · politik~ -. 
~aj~ ini dipilih kerana saya ingin memben-
tangkan dengan lebih lanjut :t~n:tang sejarah Pergerakan UMNo-
~ - '. ' ' 
yang bergerak di dalam· _sebuah negeri yang bertentanga.n bentuk 
pentadbirannya ketika i tu. _ Scwa juga ingin mel~hat _d~ngan 
lebih mendalam tentang kegigihan pemimpin-pemimpin UMN~ 
Bahagian Pasir Mas di waktu i tu dalam memperjuangken 
ci ta-ci ta poll tiknya serta setakat mana penerima.an orang ramai 
pada masa i tu tent:ang kehadiran sebuah parti yang t 'idak menggu-
nakan unsur Agama Islam pada narnaeya. 
S83a suka rnenyatakan di sini bahawa beberapa. 
a.spek tertentu dalarn penuli san latiha.n- Ilmiah ini telah tidak 
saya sentuh dengan mendalam. Ini kerana sebahagian besar kajian 
ini berdaearka.n kepada temuramah dengan beberapR orang tolroh-
tokoh UMNO tempe. tan. Oleh sebab kajian ini lebih 1:Janyak mep.um-
pukan kepada pentafsiran bukti sumber kedua make. terdapat banyak 
pentafsiran yang mungkin dianggap berat sebelah. Sebenarnya 
' 
ii 
suka _s<Wa nyata.kan di sini bahawa di dalam membuat ka.jian 
· latihan Ilmiah ini perasaan dan emosi tidak langsung t 'erl;ibat · 
kerana seperti yang kita ketahui seseorang itu patut membuat 
pentaf'siran bukti bukan berdasrkan kepada perasaan da.n emosi. 
Cara pengkajian yang digunakan di sini falah 
yang mula-mula sekali dengan mencari bahan-bahan bertulis 
seperti buku-buku, majalah., senarai fail-fail dan akhir 
sekali berdasarkan kepada temuramah. yang dijalankan dengan 
tokoh-tokoh yang terlibat pa.da waktu i tu. Bahan-bahan yang 
digunakan di' sini kesemua.nya. terdiri dari sumber awala.n, 
~nber kedua, latihan Ilmiah dan sumber-aumber dari Arkib 
Negara. 
Dalar.1 menyelesaikan kajian ini terdapat bebera-
pa masa.lah kerana sumber-sumber bertulis dari Pejabat UMNO 
Bahagian Pasir Mas ba.n,yak yang t 'elah hil'ang semasa banjir 
dan sumber-sumber yang terda.pat di Arkib Negara tidak sempa.t 
di teli ti kesemuanya. kerana ke suntukan rna sa.: 
Akhir sekali saya berharap agar kajian ya.ng 
saya buat ini tidak menyentuh perasaan mana-mana pihak 
kcranll. kendaan itu tidak sa.ya. sengajakan. 
' 
PENGHAOOAAN' 
Di dalam menyiapkan llatihan Ilmiah ini saya :fjngirn 
mengambil kesempatan untUk mengucapkan setinggi-tinggi terima 
kasih kepada semua pen syarah-pensyarah di Bahagi;an, Sejarah 
yang telah memberi bimbingan kepada saya sel!ama ini. Ucapan 
penghargaan ini saya tujukan khas kepada Penyelfa saya 
Prof .Ma.dya, DR. Suntharalingam yang menjadii. pembimbing saya 
dalam usaha menyiapkan latihan Ilmiah ini. Pertolongan dan 
doronga.n yang beliau berikan kapada saya telah membcri,ehkan 
B8\Ya menyiapkan latihan Ilmiah ini. 
Sa;ya juga ingin menguoapkan te~ma. kasih kepada. 
pihak Arkib Negara kerana telah membenarkan· saya. m(Jn(Jaliankan 
kajian di sana dan tak lupa juga Ketua UMNO lfahagiian Pa.sir Mas 
!984 k-erana tel'ah membenarkan1 ea;ya meneli ti fail-fail' dan' 
rekod-rekod di Pejal:lat UMNO Pasir Mas. Kepada. tokoh-tokoh 
yang eudi untuk ditemuramah eaya uoapkan ribuan terima kasih. 
Akhir seka.li kepada rakan-rakan yang t'elah memberi 
perangsang dan dorongan kepada sa;ya dalam usaha menyiapkan 
kajian ini,_ terutama kepada Sdri.Norliea Mahmud dan Kak 
Rosminah Mohd.Tahir yang ba.nyak membantu saya semasa menyiapkan· 
la.tiha.n llmiah ini saya sudahi dengan ucapa.n terima. kasih yang 
tak: tJerhingga. 
Universiti Saine Malaysia, 





A.Vaha.nda dan Bonda yang selal u 
mendoakan kejayaan anakanda. dan 
bua.t suami yang sabar membimbing 
daku sehingga berj~a. 
; Tajuk 
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Latihan Ilmiah ini bertujuan mengutarakan tinjB.uan 
mengenai Pergerakan UMNO. dengan tumpuan- khas kepada l'ergerak:a.n 
UMNO: Bahagian Pasir Mas Hilir sahaja.Dal.am bahagian pendahuluan 
s~a memperkatakan tentang UMNO secara keseluruhannya,manakala 
dalam bab-bab berikut adalah seperti di bawah: 
J3AB I!s· Di sini saya memperkenalkan Jajahan Pasir Mas mengikut 
latar belakang Oeografci iaitu berkenaan denga.n penduduknya, 
daerah-daerah yang terlibat dalan kawasan pilihanraya 
Pasir Mas iaftu tidak termasuk Rantau Panjang. Juga di-
dalam bab ini disentuh tentang penubuhan UMNO Bahagian 
Pasir Mas sejak awal tahun I950an iai tu secara tak rasmi 
: sehinggalah ke tahun I960an • 
. 
BABII :· Dalam bab ibl. sEcya cantumkan tentang kepimpinan, 
keahlian serta cawangan-cawangannya dan caro.-oara pen-
biran dalam satu ta.juk besar iaitu organisa.si. Dal1arn bab 
ini tokoh-tokoh yang telah bersusa~' payah memimpin UMNO 
m!hagian ini saya senaraikan mengikut ta.lnm, begi tu juga 
tentarig sambutan ahli ter.hadap pergerakan ini dari awal 
hingga ke tahun 1968. J'u.ga di1sentuh bagaimana dan ke'napa 
berkurang dan bertambah dalam waktu-waktu tertentu. 
ahli-ahli 
' 
BAB'ITit Dalain bab itti. di tonjolkan bagaimana UMNO Baha.giian 
ini bcrjuang menghadapi par·~i ]awan semasa. piliha.nraya 
dan bagaimana tentangan dari parti lawan.J'u.ga disentuh 
' 
vii 
tentang penglibatannya dalam bidang poli ti yang; lain selain 
dari pilihanr~a • 
Dalam bah ibii disentuh ten~ang aktiviti-aktiViti 
poli tik dan eo sial yang mana memberi lte san kepada per jua.ngan 
UMNO Bahagian irii dari segii matllamat dan pencapai annya. 
Akti~iti-aktiviti yang ' lain tidak diseniuh kerana bi]angan 
perkataan adalah terhad. 
BAH""' V.: mtbJ l 'ima ini berk-enaan dengan· anali sa. secara ke-
sel'Uruha.nnya tentang pergeraka.n UMNo· Bahagiian· Pasi;r Mae- dan 




I . AJK = Ahli jawatankuaaa. 
2 . KT~ = Keretapi Tanah Mela;yu 
) . PAS = Pa.rti Islam . SeMalaya 
4 . UMNO = Pertubuhan ~bangsaan M'el'ayu :Bersatu. 
' 
•. 
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UMNO atau Pertubuhan Kebangsaan _Melayu Bersatu telah 
ditubuhkan pada bulan Mei I946 dan disahkan menurut perlemba-
gaan pada bulan Julai I946 di .Johor Bharu~ K~munculan UMNO 
pada· ta.hun !946 bukanlah satu semangat yang baharu bagi orang-
orang Melayu kerana ia telah ada semenjak penjajah mula 
bertapak di Tanah Malayu lagi. 1Jengan tertubuhnya UMNO itu 
telah membuktikan ketinggian semangat orang-orang Melayu 
dalam menentang pencerobohan terhadap hak-hak mereka yang 
te]ah dirampas oleh orang lain. Ini disebabkan ianya lahir 
di tengah-tengah kemarahan orang-orang Melayu yang telah 
sedar ba.hawa hale Melayu dan maruah. bangsa Melayu telah di-
cabul oleh Inggeris yang mengistiharkan Malayan Uhion sebaik 
sahaja seiesa:i:' Perang Dunia Kedua. 
Kewujudan ~o· bukanlah sesuatu yang kebetulan 
tetapi tepa.t pada masanya di mana orang-orang Melayu . perlu 
diaedarkan akan hak-hak mereka yang hampir hilang dari 
tangan mereka·. Jadi di sebabkan semangan yang b~rkobar­
kobar di kalangan pemimpin UMNO dan ahli-ahlinya· maka mereka 
telah bersatu menentang ·penubuhan Malayan Union dan berjaya 
membubarkannya pada Ihb.Feb,I948· Dari sinilah bermula pula 
perjuangan mereka untuk menuntut kemerdekaan bagi Tanah 
Tanah Melayu bersama-sama dengan rakyat lain. Ur.'INO telah 
:xi 
menggab'lm.gkan tiga buah Parti poli tik yang mewakili tiga 
bangsa. terbesar di Tanah Mel~ da.llarn satu perik..atan iai tu 
UMNO, MCA dan MIC. linilBh jalan yang d·a.pat mengujudka.n 
perpa.duan d.i kal angan rakya.t yang berbil~ang ka.um di-
Ma.laya. ketika i tu. Tanya juga. da.pat menjamin baha.wa 
kemerdeka.an yang dioa.pai itu na.nti akan memberi~an keba.i-
kan kepada. semua. orang dan juga. kepa.da keseja.hteraa.n hidup 
di nega.ra yang terointa ini. 
UMNO) teta.p menjadi tulang belakang pemerintahan 
di nega.ra ini sejak pilihanraya yang pertana itu la.gi dan 
i tu juga bererti lja.hawa. kua.sa poli tik tanah air masih tetap 
utuh di ta.ngan orang M:ela.yu lagi. Tanya. sudah tE:~ntulah 
melalui ka.ta sepaka.t yang terda.pat da.la.m kepimpinan UMNCJ' 
di peringka"b. Pusat,negeri dan bahagian serta. oawa.ngan-
cawangan yang terdapat dimerata. tempat di negara ini. 
Keutuha.n pemerintahan UMNO disebabka.n juga 
oleh perpaduan yang ada antara semua bang~a-bangsa yang 
tinggal di negara ini tidak. kira Agama apa serta darii 
mana asal usulnya yang kita pentingkan ialah rasa perpa-
dua.n i tu mesti ja.ngan dihilangka.n kera:na jika perpaduan di-
kalanga.n rakyat yang tinggal di nega.ra ini telah hilang 
sudah pastilah keamanan 1ti.dak akan wujud lagi dan lagi. 
' 
xii 
peristiwa. r3 Mei ya.ng kita tidak mahu la.gi seja.rco.hnya 
berulang a.kan terjadi la.gi dan kesannya a.kan dira.sai oleh 
- semua orang • . 
Perpaduan da.n kata. sepaka.t ba~ semua-ahli-
.ahli. UMNO·juga perlu sup~~ cita-cita kita .. untuk berbakti 
kepada bangsa dan t~ah air .tidak akan terhapus begi tu 
sahaja.Hasra.t dan perjuangan pemimpin UMNO yang dahulu 
i tu mestilah kita. pegang dah contohi supaya. kedaulat•an 
bangsa. Mel~ tetap utuhdan tidak hilang ditelan zaman. 
, Akh:~r.' seka:li bersama-:samalah ki ta bersatu di-
. b.awa.h . satu · pemerintahan . dan menjadikan kemerdekaan yang 
dioapai dalMperjuanga.n UMNO masa. dahul u i tu ,bererti dan . 
dapat memberikan kebahagia.an dan kesejahteraan kepada aemua 
orang • Janganl ah henda.knya di dalam pergera.kan UMNO kini 
terdapat Jaei . orang yang bersif'at tal~ dua. muka keran.a -
i tu ha.nya .aka.n merugikan diri . sendiri-. 
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